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KOTA 
KINABALU: 
Gabungan 
Muda 
Sabah 
(Gema) 
will 
submit 
a 
petition 
to 
demand 
the 
appointment 
of 
a 
Sabahan 
as 
Vice-Chancellor 
of 
Universiti 
Malaysia 
Sabah 
(UMS). 
Organising 
Chairman 
Jovilis 
Ma- 
jami, 
who 
is 
also 
Youth 
Chief 
of 
Parti 
Harapan 
Rakyat 
Sabah 
(Harapan 
Rakyat), 
said 
in 
a 
statement 
here 
Mon- 
day 
that 
the 
group 
will 
submit 
a 
letter 
to 
inform 
the 
Karamunsing 
police 
that 
a 
signed 
petition 
will 
be 
submitted 
to 
UMS 
on 
June 
16. 
Apart 
from 
that, 
another 
letter 
of 
notification 
will 
be 
sent 
to 
the 
Ministry 
of 
Higher 
Education 
informing 
that 
Gema 
will 
be 
organising 
a 
petition 
signing 
and 
that 
it 
will 
be 
submitted 
to 
the 
UMS 
administration 
office 
on 
June 
16 
at 
2pm. 
"The 
Ministry 
of 
Higher 
Education 
should 
take 
heed 
and 
honour 
the 
Bor- 
neonisation 
safeguard 
as 
contained 
in 
the 
Malaysia 
Agreement 
1963 
and 
the 
Inter-Governmental 
Committee 
Report 
1962 
when 
selecting 
candidates 
for 
the 
Vice 
Chancellor 
post 
in 
UMS, 
" 
he 
said. 
"The 
Federal 
Government 
must 
take 
an 
open-minded 
approach 
and 
heed 
the 
sensitivities 
of 
the 
people 
of 
Sabah 
and 
the 
Malaysia 
Agreement 
1963 
hon- 
oured, 
respected 
and 
preserved 
54 
years 
since 
the 
formation 
of 
Malaysia. 
"It 
is 
unfortunate 
that 
Sabah, 
being 
equal 
partners 
with 
Malaya 
and 
Sarawak, 
is 
far 
behind 
in 
terms 
of 
in- 
frastructure 
development 
and 
even 
ed- 
ucation. 
"Accordingly, 
the 
appointment 
of 
a 
Sabahan 
Vice-Chancellor 
will 
be 
one 
of 
the 
steps 
to 
uphold 
Sabahan 
rights 
under 
the 
Malaysia 
Agreement 
1963, 
" 
he 
added. Jovilis, 
in 
demanding 
the 
appoint- 
ment 
of 
a 
Sabahan, 
invited 
all 
`Anak 
Sabah' 
to 
stand 
up 
regardless 
of 
their 
respective 
political 
background 
and 
beliefs 
and 
voice 
out 
the 
rights 
and 
as- 
piration 
for 
the 
future 
of 
the 
next 
gen- 
eration. 
"Our 
intention 
is 
not 
to 
disrupt 
the 
learning 
system 
and 
administration 
of 
education 
in 
Malaysia 
but 
the 
objec- 
tive 
is 
to 
advise 
the 
Federal 
Govern- 
ment 
to 
respect 
the 
rights 
of 
the 
people 
of 
Sabah 
and 
the 
State 
Govern- 
ment 
to 
defend 
our 
rights, 
and 
not 
allow 
itself 
to 
become 
puppets 
of 
the 
Federal 
Government, 
" 
he 
said. 
Pakar 
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KOTA 
KINA- 
BALU: 
Timbalan 
Naib 
Canselor 
(Akademik 
dan 
Antarabangsa) Universiti Malaysia 
Sabah 
f 
(UMS), 
Prof. 
Dr. 
D 
Kamarudin 
D 
Mudin 
(gam- 
bar) 
dilantik 
sebagai 
Naib 
Canselor 
UMS 
ke-5 
berkuat 
kuasa 
19 
Jun 
ini. 
D 
Kamarudin, 
49 
tahun, 
bakal 
menggantikan 
Naib 
Canselor 
UMS, 
Prof. 
Datuk 
Dr. 
Mohd 
Harun 
Abdul- 
lah 
yang 
akan 
tamat 
penggal 
pada 
18 
Jun 
ini. Pelantikan 
- ini 
sekali 
gus 
men- 
jadikan 
D 
Kamarudin 
sebagai 
anak 
kelahiran 
negeri 
Sabah 
ketiga 
memegang 
jawatan 
tertinggi 
univer- 
siti 
tersebut 
selepas 
Dr 
Mohd 
Harun 
dan 
bekas 
Naib 
Canselor 
UMS, 
Prof, 
Datuk 
Seri 
Panglima 
Dr. 
Kamaruza- 
man 
Hj 
Ampon. 
D 
Kamarudin, 
anak 
kelahiran 
Kota 
Belud, 
Sabah, 
merupakan 
Profe- 
sor 
Gred 
Khas 
C 
(Perubatan) 
dengan 
kepakaran 
dalam 
bidang 
Anesthesi- 
ology 
dan 
pernah 
menyandang 
jawatan 
sebagai 
Dekan 
Fakulti 
Peru- 
batan 
dan 
Sains 
Kesihatan 
sebelum 
? 
dilantik 
sebagai 
Timbalan 
Naib 
Canselor 
pada 
April 
2015. 
Beliau 
yang 
mula 
menyertai 
UMS 
pada 
2004, 
sebelum 
ini 
berkhidmat 
bersama 
Kementerian 
Kesihatan 
Malaysia 
di 
Hospital 
Queen 
Eliza- 
beth 
selama 
12 
tahun 
dan 
meru- 
pakan 
Pakar 
Bius 
Anak 
Sabah 
yang 
pertama. 
Pelantikan 
beliau 
diumumkan 
Ke- 
menterian 
Pendidikan 
Tinggi 
Malaysia 
dalam 
satu 
kenyataan 
rasmi 
pada 
Rabu. 
Pengumuman 
itu 
sekaligus 
men- 
gakhiri 
perdebatan 
hangat 
menge- 
nai 
isu 
itu 
selepas 
dikhabarkan 
sebelum 
ini 
bahawa 
seorang 
yang 
bukan 
berasal 
dari 
Sabah 
dise- 
naraikan 
untuk 
mengambil 
alih 
jawatan 
itu. 
Banyak 
pihak 
dari 
parti 
pemerin- 
tah 
dan 
pembangkang 
menggesa 
UMS 
melantik 
seorang 
rakyat 
Sabah 
kejawatan 
itu. 
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